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研 究 所 彙 報X珊
1970.1^-1971.11
〈学会および研究報告会〉
※日本民族学会(71年5月,東京青年会館)
「ヒマラヤおよびアッサム山系諸民族にお
ける茶の系譜」 松下 智
※文化財専門委員会
三町連合研究会
(71年8月30口,三ケ日町教育委員会)
「岡本斎宮遺跡について」 夏目 隆文
※曹洞宗全書刊行会
(71年9月6日,駒沢大学会館)
「曹洞宗語録拾遺の問題点一発表 と討論
一」 鈴木 泰山
※蘭医資料研究会
(71年10月17日,山口市県教育研修所)
「幕末洋学の性格について」 田崎 哲郎
※ 日本熱帯農学会
(71年10月,名城大学農学部)
「アッサムの茶業と自然環境について」
松下 智
※大塚民俗学会
(71年11月21日,東京教育大学)
「地理学と民俗学との関連」 千葉 徳爾
※日本茶業技術協会
(71年ll月,静岡県民会館)
「茶の生育と雨量について」 松下 智
〈現地醐査〉
(A)可睡斎僧録文書の調査と修理
71年3月1日～4日 にかけて鈴木泰山所員
は史学科学生らとともに袋井市可睡斎に僧録
文書の調査と修理を行なった。
(B)三河万葉遺跡踏査
71年7月27日,夏目所員は松田好夫氏ほか
10数名とともに依網原(安 城市),阿 礼乃崎
(西浦町 ・御津町),引 馬野(御 津町)等 に
三河万葉遺跡踏査を行なったn
(c)治山基礎調査
71年8月15日～27日にかけて千葉所員は学
生2名 とともに岩手県の沢内村に治山基礎調
査を行なった。
in)狩猟民俗の研究
71年8月28日,千葉所員は向山雅重氏とと
もに長野県駒ケ根市において狩猟民俗の調査
を行なった。
(E)恕仲語録の追跡
71年9月12日,鈴木泰山所員は浅野哲禅氏
とともに遠州森町大洞院において恕仲語録の
追跡調査を行なった。曹洞宗全書続編 に収録
予定である。
(F)松堂語録異本調査
71年9月13日・14日,鈴木泰山所員は河合
彦芳氏とともに掛川市幡録最福寺,本 郷長福
寺において松堂語録異本の調査を行なった。
(G)茶師の歴史について
71年9月21日,10月30日・31日,松下所員
は藤枝地方において茶師の歴史調査を行ない,
茶師の系統,活 動状況の概略を明確にした。
(H)狩猟民俗の研究
71年10月5日～8日 にかけて千葉所員は向
山雅重氏とともに鹿児島県大隅半島の狩猟民
俗の研究調査を行ない,狩 猟信仰資料の収集
を した。
〈著書 ・論文〉(『』は著書,「 」は論文)
○久曽神所員
『伊達本古今和歌集』(覆 製および解説)笠
間書店(71年)
「拾遺抄の古筆断簡」かな研究42号(71年1
月)
「笠間切浜木綿集と下田屋切松花集」かな研
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究43号(71年4月)
「私撫集と古写断簡の意 義」国語 と国文学
(71年4月)
「西本願寺本人麿集(室 町切)」 かな研究44
号(71年7号)
「藤原盛方の仮名書状」かな研究45弓・(71年
10月)
○近藤所員
「三河国大浜騒動」 日本庶民生活史料集成第
13巻史料校刻(70年12月)
「桃家春帖と渡辺畢山」森銑三著作集第6准
(71年2月)°
「豊橋尋常中学時習館についての考察」時習
館年報第14集(71年6月)
○榊原所員
「東三河の鬼の民俗」向陵 昭和46年度号
「東三河の年中行事」東愛知新聞71年1月
～3月6回 連載
「近世の村について」郷土71年4月2回
連載
「現代短歌の方向」蒼弩(歌 誌)71年8月
2回連載
「額田王 とその文学」武都紀(歌 誌)71年11
月 ・12月2回 連載
o鈴木泰山所員
「曹洞宗史籍開版の歴史とその解説」曹洞宗
全書会報(70年12月)
「曹洞宗の地方発展(第1回)」 曹洞宗全書
会報(71年9月)
o千葉所員
『過疎 と森林の生態学』水利科学研究所菊池
利夫編のうち(71年8月)
『治山基礎調査報告書」水利科学研究所(71
年ri月)
「イン ドネシアのこと(1}一柳田国男の地理 ・
歴史教育論一」文学論叢71年
○夏 目所員
「防人群像』(ふ るさと百話第2准)静 岡新
聞社(71年9月)
「万葉 「美遠利乃佐刀』考」同朋国文第3号
(70年12月)
「国学者夏目慶麿の研究一特にその国書開版
について一」同朋大学論集(71年6月)
○松下所員
「ヒマラヤ山系を中心とした北イン ドの茶」
茶業研究報告34号(71年)
「台湾の茶」茶業研究報告34号(71年)
「北部インドの茶業技術について」熱帯農業
15巻2号(71年9月)
〈昭和46年度研究所組織〉
所 長
所 員
久曽神 昇
歌川 学
久曽神 昇
後藤 和夫
榊原淳一郎
鈴木 泰山
田崎 哲郎
中出 惇
堀井令以知
松下 智
川越 淳二
見城 幸雄
近藤 恒次
島本彦次郎
鈴木 中正
千葉 徳爾
夏目 隆文
牧野 由朗
運営委員(庶 務)千 葉 徳爾
(企画)歌 川 学
(資料)川 越 淳二
(編集)堀 井令以知
事務委託 鈴木 志枝
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